












& Reutzel, 1993) , その後10年あまりで普及， 1990年にはアメリカの主なテレビ局 (ABC,CBS, 































よって実証されている (Bagget& Ehrenfeuchet, 1983; Son, Reese & Davie, 1987)。映像と音
声を同時に提示した場合には，言語情報は「言語システム (verbalsystem)」，視覚情報などの
非言語情報は「非言語システム (imagerysystem)」によって別々に符号化され，映像と音声に





























実験においても確かめられている。たとえば，視線行動を研究している d'Ydewalle, Praet, 



























































































字幕の提示タイミングとして -1.30Time Lag, -0.65 Time Lag, 土0Time Lag, +0.65 Time 




-1. 30秒 -0. 65秒士0 +o. 65秒 +1.30秒
























の難易度についても Readabilityテスト (BormuthGrade Level)によって測定したが差がなか
った（表 1)。BormuthGrade Levelとは，単語と文章の長さを基に，文章の難易度を計算する
公式で， BormuthGrade Levelでは，いずれの字幕も標準的なアメリカの 10年生（高校 1年生）
レベルの文章であった。
表1 実験教材の属性と Readability
属性 ・Readability 教材1 教材2 教材3 教材4 教材5
word 40 40 42 37 45 
sentence 2 3 2 2 2 
word/sentence 20.0 13.3 21.0 18.5 22.5 
character/word 5.2 4.8 4.7 4.8 5.2 
caption 8 7 7 6 8 
length (sec) 16.2 14.0 16.3 14.1 19.0 
wpm (word per minute) 148 171 165 158 142 













被験者の人数が少ないため， TimeLagと教材は固定した。すなわち，教材 1は-1.30Time 




















英単語再生率 (WordRecall Ratio) 
自由記述テストの英語の部分から教材ごとに再生された英単語の数を求め，各教材の総単語

























教材2:英語字幕+1.3 Time Lag 
教材3: 英語字幕OTimeLag 
教材4:英語字幕一1.30 Time Lag 
教材5: 英語字幕+O.65 Time Lag 
図3 実験手順
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意味再生率 (Accuracyof Recalled Information) 
英単語の再生率だけでは学習者がどれだけ内容を理解したかがわからないので，自由記述さ
れた回答の英語と日本語を句 (phrase)ごとに正しい (Correct)か誤り (Incorrect)かの 2
種類に分類した。誤りか正しいかについては，前置詞の有無やスペルミスに関しては許容も，単
語の抜け落ちについては誤りとするといった基準を決め，それに基づいて判定した。
その上で被験者の全解答を，英語も日本語も Correctの場合は EC& JC, 英語も日本語も














字幕／どちらかといえば字幕 字幕／どちらかといえば字幕 visual 
字幕／どちらかといえば字幕 字幕と音声 visual→ center 
字幕／どちらかといえば字幕 音声／どちらかといえば音声 visual→ audio 
字幕と音声 字幕／どちらかといえば字幕 center→ visual 
字幕と音声 字幕と音声 center 
字幕と音声 音声／どちらかといえば音声 center→ audio 
音声／どちらかといえば音声 字幕／どちらかといえば字幕 audio→ visual 
音声／どちらかといえば音声 字幕と音声 audio→ center 












5%水準で英語字幕と日本語字幕の間に英単語再生率に有意差がみられ (F(1,158) = 4.69, 
p<.05), 英語字幕の方が， 日本語字幕より有意に英単語の再生率が高いことがわかった。
字幕提示タイミングについては，被験者 1人が 5種類全ての TimeLagのビデオを視聴して
いるので，字幕の言語別に対応のある分散分析を行った。英語字幕の結果を表4に， 日本語字
幕の結果を表5に示す。英語字幕 (F(4, 15,60) = 9.25, p <.001)でも，日本語字幕 (F(4,15,60) 
= 3.60, p <.01)の場合も， TimeLagによって英単語再生率が有意に変化することがわかった。






てくる+1.30 Time Lagと+0.65Time Lagの再生率は，字幕が音声よりも速く提示される-1.30
Time Lag, -0.65 Time Lagよりも低い。
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-1. 3 -0. 65 士0
Time Lag 
+o. 65 +1. 3 
図4 字幕の言語・字幕提示タイミングと英単語再生率 (WR)
表3 字幕の言語と英単語再生率（分散分析）











































-1.30 -0.65 士o +o. 65 +1. 30 
Time Lag 

























di MS F 
被験者 15 123.25 .92 
字幕提示タイミング 4 34.10 
字幕提示タイミングX被験者 60 37.24 
p=N.S. 
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意味再生率 (Accuracyof Recalled Information) 
英語学習の観点から望ましいと考えられる EC&JC(英語も日本語も正しく再生されている）
の再生率を図 5に示す。
意味再生率は全体的に低く，字幕の言語 (F(1,158) =.47, p =.49) (表 6)においても，字










幕と日本語字幕の間には，有意差が認められなかった (F(1,158) = 1.75, p=.19)。
次に字幕提示のタイミングによって，評定に差が生じるかについて，英語字幕・日本語字幕
にわけて，それぞれ対応のある分散分析を行った。
英語字幕では，視聴し易さの評定には5%水準で有意な差が認められた (F(4,15, 60) = 1.07, 
p<.05) (表 10)。しかし， 日本語字幕では有意差は認められなかった (F(4, 15, 60) = 3.25, 
p=.38) (表 11)。
英語字幕条件下では，被験者はずれの大きい1.3Time Lagについて，字幕が音声よりも先に
提示 (-1.30Time Lag) されても後に提示(+1.3 Time Lag) されてもその教材を視聴しにくい
























+O. 65 +1.30 
図6 字幕の言語・字幕提示タイミングと教材の評定
表9 字幕の言語と教材評定（分散分析）





































visualが多く，ついで英語字幕は音声と字幕に注意を向けた center, 日本語字幕は視聴 1回目










かった (F(4,71) = 1.24, p=.29) (表 13)。一方，日本語字幕では，視聴パターンによる英単






visual 23 27 
visual→ center 10 24 
visual→ audio 4 8 
center→ visual 6 3 
center 14 5 
center→ audio 3 6 
audio→ visual 5 3 
audio→ center 4 2 
audio 11 2 
501 ト1-0-audio 
—-o- audio→ center 
40~ ~I 今 audio→ visual 
.ヽ. ,. -. .1-••••••• —• -center 哀30 ー center→audio 乃｀ 唸ヽ＼~‘ -, 、- •·······,,,,,,, .ヽ---~ 
c: ~20 ---center→ visual 
ダ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ヽ．．ピ/・・: 注：,. ... , 喰 -e-visual 
10 ---visual-audio ． 
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-0.65 土0+O. 65 
Time Lag 
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はずであった。しかし，今回の実験では，英語字幕の場合には，英単語再生率が -0.65Time Lag 
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教材1(-1.30 Time Lag) 
This multimedia software このマルチメディアソフトは
is a kind of English language educational software ヒアリング能力の育成を
which places the紅eatestemphasis 重視した
on hearin1r abilitv 英語学習教材です．
The pro町amproceeds プログラムは
as the situation is taken olace アメリカ西海岸の大学で
at the university 起こった出来事にそって
located in the West Coast of the United States. 進んでいきまず
教材2(-0.65 Time Lag) 
All characters aooearing in this software このソフトの登場人物はすべて
are native Ene:lish soeakers. ネイティプスピーカーです．
A leadin11; role will be plaved 主人公は
bv a Jaoanese student. 日本人学生です．
And the player of this game このゲームのプレイヤーは
will e:o throue:h the same exoeriences 画面で主人公と同じ体験をしながら
in company with this student on the screen. ゲームを進めます．
教材3(+o Time Lall:) 
Live pictures installed in a laser disk レ-t・.ディスク上にインストー ルされた動画や
and a schedule book memorized in CD-ROM CD-ROMに記憶されたスケヅュー ル帳は
will help to learn English 英語学習や
and make progress with the game. ゲームの遂行に役立ちます．
Let's see how a i?ame will proceed プレイヤーがトランシー Iゞ ーの声を正確に聞き取って
as the plaver catches the words どのようにゲームを進めるのか
accurately throu1th a transceiver. 見てみましょう．
教材4(+0.65 Time Lag) 
As shown in this dia紅 am, 図のように
a number of personal computers 複数のパソコンが
are linked by Ether-Net イーサ・ネットでつながれています．
and each user plays the game indenendentlv. ュ-1・ーはそれぞれ独自にゲームに取り組みます．
For the purposes of this experiment, この3人は実験のために
these three olayers are now sitine: next to each other. 隣りあわせに座っています．
教材5(+1.30 Time Laiz) 
In this network-type software, ネットワーク仕様のソフトでは
environments which allow free discussions 個人作業だけでなく
and group work have been realized 自由討論や
in addition to a oersonal work soace. 共同作業もできます．
Unfortunately it seems 残念ながらこのグループは
that this grouo has selected the worst scenario; 最悪のシナリオを選択したようですが
however, they can challenge this enigma 何度でもこのナゾときに
as many times as they wish. 挑戦することができます．
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The Effective English and Japanese Caption Presentation 
Timing on Listening Comprehension 
Shiho YOSHINO 
Abstract: 
Closed captions have been used in second and foreign language classrooms as an 
effective aid for listening comprehension, and their effects have been examined in previous 
research and studies, whose results have shown both positive and negative effects of 
captions on listening comprehension due to subjects'and instruments'factors. These 
contradictory findings are considered as the results of the limited amount of information 
that a human brain is able to process within a certain period of time. Since subjects have to 
process three type of information-audio, visual image, and verbal image (caption)-
simultaneously while watching the captioned video, there is a possibility that captioned 
information causes overloading and hinders processing of audio and visual information of 
less proficient subjects when the listening material is rather difficult. Therefore, in this 
study, the effective use of pauses was examined to avoid information overloading by 
reducing the amount of information leaner processes at a time. The purpose of this study is 
to investigate effective presentation methods of English and Japanese captions, considering 
the use of pauses, and to maximize caption effects on listening comprehension. Thirty-two 
university students participated in this study. Captions were designed to be presented 
either earlier or later than the corresponding audio in addition to simultaneous presentation. 
It is considered that the subjects are able to use pauses exclusively to process captioned 
information when the captions were not presented simultaneously with audio. The subjects 
were randomly assigned to English or Japanese caption conditions and watched five different 
videos in which captions were presented 1.30 second earlier or later than the corresponding 
audio, 0.65 second prior or after to the corresponding audio, or simultaneously with the audio. 
The number of recalled words and phrases were counted as dependent variables to draw 
conclusion on the best presentation timing of captions. The results of repeated ANOVA 
showed that the word recall ratios were high when the captions (both English and Japanese) 
appeared on the screen prior to the corresponding audio. This result suggested that the 
captions, presented not simultaneously with the corresponding audio but prior to the audio, 
prevent the overloading of information and facilitated the caption effects on listening 
comprehension. 
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